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P.ART·E OFICIAL Vueltas al servicio
. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re~
mitió á eete Ministerio con escrito de 19 del mes próxi-
mo pas~do, promovida por el sarganto en situación de
¡;egundg reserva. y afecto al re~~imiento Infa!!terÍft de
Ceuta, !2~'ím. GO, fIJ. Acl(!lfo fflo!lá j' Oro:mo, en StipJ!C'.~, de
que se l3 conceda b, vneltll, al ssrvicio activo Gll sn cro-
• pleo, el. Roy (q. D. go) se hit s(~r'lido desestima¡: h¡, p·.oti-
ción dol interesado e(\IYJO compl'!mdidóen la nml criba
de 51 de oehlU!:e de :WOO (O. r:. núm. 21i'J).
Do r!ml,orden jo digo á V. K pC':!l su cO'locimhnto
y d0!D.Ó.~ e:~:~ctos. Dios gua':de l:Í. \7 •.ffi. il1úchos ~lfl()f.l.
!111.:&ddd 3 ;2:e oCtubre de H)07. PlV~ro D~ RI"\'!~~tAI SOÍÍ\:r' Gobi:11'ns,dor militar de Ceuta.
1
EXpí'O~1¡a~¡ón d;·, 'fincar;
Excmo. Sr.: Viste el expediente instruic10 en esa
región, qUg V. E. romitió con su ee?rito de no dEl a.bril
. último, I'olat.ivo á :)xprophción forzos~t do UDa p::rc,la
de terl':::no Hecesl1.rifl, pam "3p2racione~ y amplir.ción del
cpadol de Jesnítas e18 :300 de Urgel, 3' t~:HÓ)lH~O pr2801:'.te
lo dispuesto en la ley d.e 10 de euero de 1879 (O. Lo nú-
!ll01'O 13), yen el r(!glo.mento pr¡ra su apEc:c>.cióu en tiem-
~ po de ;:Jgr, Bprobado par l'e!ll dEict'üto Q<? 10 de mr..rzo de
I 18Rl (C. L. nlÍm. H17), el Rey (q. n. go) 80))[1. :"f.'J'vidoI de(;J[,',r~~r Ce GtiJld.';c! púhlicn 1", ~jeeucióll de 1'0}:[\;: G¡;~'!lS,
¡eDIl :lneglG .:~1 rn·0.ro~to aprobfl.r!.,~ por red orden (L: B de
o~tnb;::'J ele .1903 (C. .L. núm. ~11 J.I De real orden )0 digo á. V. g. para sn cOllcei;:r':or.to
y demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡:¡,ños.
!\-ü1l1rid 3 da octubre de 1907.
. PRIMO DE R¡VERA
S(,l~or (JapItán ge!1.el'al d,e la cuarto. rep,ién.
Material de h'üanisl·Osi E~cmo. S!.: Visto er es~rit!) de V. Jlj. de t,,'í:llE" 1.9
i úlmes próximo rasrd.o, 01 Ray (q: D. go) S~¡ ~13.¡ [;S::''',rldo
¡ i1p1'0ba~ UUfL pr;}pnesta sv~nt,r¡ai,<1e.1 mateel.li 00 J'~;¡';(~­
¡ l_!l0i'Ol? (l~ap, 11, fl'tíeu!o ÚIJICO d6~ Ylgf':'lÜ<J pl"\~I)CpW':r,¡.t.o),
F."
~
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¡wr la que se"asigna. á la comandancia de Ingenieros de
(~ltagena la ¡cantidad de 2.96ü pesdas para la ejecu-
relÓn del presupuesto para el desempotramiento de los
elomentos fijos de las piezas de avancarga, aprobado por
l'en] orden~de () del mismo mes; oMeniéndose dicha suma
118ciendo baja de ótra igual en la que tiene asignada 8.C-
tualmente la referida coman!lancia para 19 obra «Alum-
hrMl" eléctrico de las baterías (núm. 296 del L. de
O. él.).
Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1907.
i para la construcción del hospital militar (número 11
del L. de C. éL). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la segunda región.
l3efior Ordenador de pagos de Guerra.
, • 11
PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la tercera región.
Señ::lr Ordenador de pngos de G\1err~,
••
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 24 del
mps próxim0 pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
;aprobar el presupnAsto formulado pat· la cDmandancia
<le lu~enieros de Cádiz, para la arlquisición ele mangos y
~1.llnaugado de herramientas del parque de campf,fla de
'dlchá ciudad; siendo cllrgo su importo, que asciende á
4.ÜJa pes::tas, á los fondos del Material do Ingenieros.
Al propio tiempo ~. M. se hu servido también aprobar'o
'una propuesta eventual del re1:el'ido material, por 19, Cual
se a,igua á la comandancia de Iug¡mieros de Cádiz la
~itll~a cantidad de 4.000 P.fset~s para la ejecución cip-
tal presupuesto; obteniéndose dicha suma,> haciendo baja
de oba Igual en la pli:rticta que queda por distol'ibuir 'on
.l11 prnpnesta de inversión corriónto.
Do real orden lo digo :i V. E. par.a su conocimiento y
, derl"n'1 f'foctos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Müotid 3 de octubre de Hlü7 .
PRíMo DE RNERA
St:ñor Capitán gen~ral de l~ ~egunda región.
S€!lOl' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:"1?El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprübllr el proyecto de un barracón para aparenr dos
flll'gones de desinfección en el hospital militar de Palma
de Mallorf!8., que remiti6 V. E. á este Ministerio con e8-
critu de 13 del mes próximo pasado; siendo su presu-
puesto importante 1.848 pesetas, cargo á la dotación dt;l
Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uade á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1907.
PR1Mo DE RIVERA
Serior Capitán general de Baleares.
Sel1o!' Ordenador de pagos de Gual'ra,
.a.
Excmo. Sr.: 1TIl Rey (q. D. g.) ha tonido á bien
11 probar el proyocto de instaladón de la yeguadl1 !J1ilitur
(;ll el cuartel de Heginl1 (Córdoba), que V. J{ romitió á
este Millisterio con su escrito de 30 de agosto líltimo;
disponiendo que su presupuesto de 2.480 pesetas sea car-
go á la dotación del Material de Ingenieros. Al propio
tiempo se ha servido S. M. aprobar una propuesta even-
tual del citado material, por la cual se asigna la cantidad
referida para la ejecución de las obras que I1quel proyec-
, tú comprende, haciendo baja de otra igual en lo que ac-
.'tualm.ent~ ti~De w¡ign.ado la comandaucifll de Córdobp¡
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rf3Y (q. D. g.) ha tenido á bien
aprotJar el presupueflto de gastos para el estudio del pro-
yeeto de caseta de Carabinel'Os del puesto llamado Ram-
bla del agua (Grunada), qne fué remitido por V. E. á
este ~1inisterio con S\l escrito ne 8 de agosto último, y
disponer que su importe de 280 pesetas sea cargo á los
fondos que para estas atenciones tiene consignados el
Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. EJ, para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos a11os.
Madrid 3 de octubre de·l~07. '
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Bsi'íor Dhedo! general da.Carabineros.
.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de reparación de la caseta de Carabine-
ros do San Antón, ellla villa de Lesllca, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 4 de juli'o últi-
mo; siendo cargó el importe de sn presupuesto, que as-
cienrle á 1.4(10 pesetas á los faUllos de que dispone el
cuerpo de Carabineros para esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11OB.
Madrid 3 de octubre de 1907. '
PRIlIIO DE RIVERA
Sefior Capitán genoral de la quinta región.
SofiGl' Directo)' general de Carabineros.
----....-----
SECCION DE ADMINI8TRACIONMILlTAR
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida p.or
el Boldado licenciado ~igU91 ~sot Roca, con residencll1
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;
en el caserío de Génova, calle del Rey mí.m. 4 (Palma), '
en súplica de abono de las pensiones de una cruz del Mé·
rito Militar de 7'50 pesetas men"'111l1es, vitalicia, desrlo di·
ciembre de 1b98 tí febrero de 1901, ambos inclusive, el
Rfly (q. D. g.), de acuerdo con lo informado'por la Orde-
nación de pagos de Guerra, hit tenido á bien disponer
que por el regimiento lufanteria de Inca núm. fP, cemo
encargado de las incidencias del regimiento Infantería
Reserva de Baleares núm. 1, se practique la reclamación
de las pensiones de dicha cruz y meses expresados, en
adicionales tí los ejercicios cerrados de referencia de ca-
l'ácter prefcrente.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1907..
PRiMO DE RIVERA
Seilor Capitán general de Baleares.
Sel10r Ordenador de"'pagos de Guerra.
"
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este :Vlinisterio con 8!-1 escrito fecha 6 de agosto
último, promovida p0r el Mayor del regimiento Dragones
de Numancia, en súplica de autorizaciÓn para reclamar
la cantidad de 423 pesetas por matrículas de cv.ballos y
gratificacfones de palafreneros, con llJotivo dal cone,~rso
Wpico de Madrid y Barcelona; y resultando que el caua- '
lIo cCalceter0~ no ha sido autorizado para su presenta-
ción en concursos y ocasionó un gasto de 55 pesetas, el
Rey (q. D. g.) hl\ tenido á bien aprobar el gasto de 368
pesetas y autorizar al expresado regimiento para que
practique la reclamación con aplicación al cap. 5.°, artí-
culo 1.0 del presupuesto vigente, en la forma reglamen-
taria. '
De real orden' lo digo á V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios¡ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefio Capitán general de la cuarta región,
Seílo(Ordenador de pagos de Guerra.
..ir DÍ ¡jI"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E: á este Ministerio con su escrito fecha 14 de agosto
prÓXImo pasado, promovida por el Mayor del regimiento
Húsares de la Princesa, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad 850'50 pesetas, importe de llls matrí·
culas de caballos y gratificaciones de palafreneros satis-
fechas .con motivo de la asistencia á los Cúllcursos hípicos
de SeVIlla y Madrid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el referido gasto de 8;)0'50 pesetas y autOlizar al
expresado regimiento para que practique RU reclamación
con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigen·
te, en la forma reglamentaria.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí. V.}j}. muchos atlos.
Madrid 3 de octubre de 1907.
PRUIO DE'RIVERA
Seilor Capitán genEral de la primera región,
Sefíor Ordenador de pagos de Guerril.
Indemnizaciones
Excmo, Sr.: Vista la inatancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Ad-
mi~istr~ciónMilitar, ~ncarglLdo de üf8CtoS del Pürque de
Artülena de esa plaza, D. José Jiménez Bla, en súplica de
indemnización durante su asistencia al aBoleo de pólvo~'us
y .explosivos lleva~o ~ efecto. en la misma, el Rey (qua
0109 guarde). ha temdo á bIen acceder á lo solicitad.o
por el recu!rente, al cual se~ considerará comprendido en
l,cs. b"neficlOs otorgado~ por la real orden do 30 de juliOl
altlmo (O. L. núm. 11 n.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimieneo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíüs.
,vladrid 3 de octubre de 1907. .
PRllIO DE RIVERA
Senor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l ••
Material de Administración Militar
Excmo. Sr.:, El.Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central da los sel'vicios
ad~inistra~ivo-milítares se remesen al Parque admini.E-
tratlvo reglOnd de campana de Zaragoza, diez metros li-
neales de tela de lona 'para recompon~r tiendas do caro,':"
pafia, debiendo verificarse el transporte por cuenta del
E.stalIo y con aplicación al cap. H.o, artículo único del
:VIgente presupuesto de este departamento. Es tambi'~n
la voluntad de S. M. que el Parque administrativo re.u'io-
ual de campat'ia de Valencia transforme en pudrio';;os,
con destino á las 109 tiendas de campatla que ha de 1'0-
compon~r, Jos 363 met~os de tela de cátlamo y 114 sacoSl
d~ la mIsma: tela que tIene en sus almacenes :;in apl:ica-
e~ón determmada, puesto que se hallan agotados los cré-
dItos del c,ap.7 .0, art, 3.°, por el que se pudiera satisfaCe!.
esta atenCIón y es necesaria y conveniente la pronta re~
comoosición de las ti~ndas de que se ha hecho mérito!"
De real orden lo. dIgO á V. E. para su conocimiento
Vdemás efectos, DIOS guarde á V. E. muchQS lü10S'
~~fadrid 3 de octubre de 1907. ..
PRIMO DE RrVER\
Se1'i.or Ordenador de ~'?:gos de Guerra.
Sefiores ("1- • d'
... Jtl.pltanes generalee e la prlméra, tercera y
quinta regiones y Director del Establecimiento cen-
tral de los servicios administrativo-militares.
••
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~ mu :.'egla:.üonbnJI1, 1::;1;'; üow~j)gos á que tiene derecho con
1a':reglq á la re&l crden circuliu' Je H de :¡rmio de ;.\103 y¡ BU acl!l:ra~o¡:ja ila 10 üs ~,¡~osb d.,l mismo año {e. I.. DÚ-
~ ¡i1el'ü~ H2 y 15U)1 uOEde J.a n óe julio á Íiu de diciembl'e
1,. de :H~fH, por bab~r p,rescrito lO!j [mt~e~'í.,ol'es con itneglo
al ano Hl (hJ la vIgeme li.7 de coutab1l1üad.
: Do :"0a1 orden lo digo':i V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guards á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de 0.ctubre de 1907.
Ml',<\r~d 3 d~ oc.tubra de 1907. PHDlO DE RIVERA PRlY.:O DE RIVERA
-~-
-----_....-_....--
Sefior Capitán general de la séptima región.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
J1Jxúmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo .con ]0
prepnesto por la Asamblea de la rer.l y militar. Orden de
S!m H61'Jnél1egildo, 80 h¡;, dignado cou~9der:i 10B gene~
mh~s y jeÍ6s del }1-;jército cOr.:lprendidos en ]90 signien~e
¡'elación, que da principi:> c:)n D. Francisco Rizzo Raml-
n;¿ v tormina cor g. manesb f~:¡G.tec ;\~Glaira, las' pen-
sioues en las coud.eGiE'UciGll:lS (lo In. :efeJ.'ida Orden qne
¡j0 e:':p1'8E!l.U:·, con b antigüodati y en. las vacantes que á
cada uno so le sellaJi.
!);¡, l"3al crr:iJn lo alga 11 V. TI:. p3.,¡·a su ccmoei;níento
y aemlis efeekls. D:ku g~~l'(Ze á V. .E. muchos afioS.
rviad.dd 3 0.0 octubre de 1907.
SECCi(){\\ DE JUSTICIA Y'ASUNTOSGENERAlfS
Cruces
FmitíO DE RrVEnA
......
Sueld~s, hah8rG~ 'J ;r[ititicacione~
ScL:a~ Oapitáu general dG I9. sépti¡:¡8, ~·e~ión.
:2eJ1or(~s Ordnns.dOl' ae r'ag<18 do Gucn:;:;, y Dit'cctar do la
fábrica militar de subslstenejas de Valladolid.
Excmo. 81'.: Vista la instancir. que V. E. cmsó á
.este Ministerio en HJ de septiembre último, promovida
i por el primer teniente de Ingenieros 1:.1. Víctor San Martín
,losada, en súplica de que se haga. constB.r en su hoja de
1
6ervicios haber sido nombrado caballoro de la real Orden
·de Isabel la OatólieJ.; tm1Íelldo en cn~nta qne la sobatanaIdisposicIón. elG 2ú ds noviombre de 1883 (0. 1J. núm. 387)
.order;a que los militaros que fueran agraciados par otros
I ;0.inisterios con condecuraciones del orden civil deben
Isalicii:al' de este de lIt Gnerl'll el uso do ellas; y consi¿¡e~rv.nr1o qUc:l el interosr..da ¡wí'edito, en debida forma haber! ¡·;ido norubmdo cabaliero {le la refel'~da Orden, el Roy¡(q. D. g.) ha tmi¿o á bien coneeuer ni expresado oficial
, el riSO de ID. in3i~ilia COiTGSpondicnte s()bl'o 01 uniforme y
1 (:iG¡:miw:' qua se anote dichú, circunstancia on su hoja de
;1 ;';3:L:¡!~.cios. .
~ De i'e¡Ú orden lo Jign á V. E. Pal'a, su conocimielito y
l~~x-emi). Sr.: En vil,ta de la i:c,¡;tRucit', qno cmsó V. 1l].1 d.:~más efectos. Dilif.l gt:mr rle á V. 11}. ~uchcs afios.
á e8tü l\iinisterio con su· escrito feoha 15 de julio últií1201 y 1" Maé:.dd 3 de octubre de 190'1.
r¡'cl1lcYida por el mayO!' deJ. 8. () depósito. de .r·<'sol'va. ?0 PRmo DE RIVERA
Cl.tt~1Ü10ria, en súplica ce antoi'izl1.ción püra rccl&~:n<1r la í
var.;a de enero de 1805 del cUljit:ír¡ ij. liamór¡ S"nícs Stcz, I 8euol' Capitán general d.e la prImal'f), región.~llL'y (q. D. g.), talÍcndc on cuú~ta lo .i?for~ado por!
~¡~ On'ülhlción de pagos U8 Guerra, na Loman á b10F, eon- ¡
<.:ct.:C:i' all'ecUi'rente la antOi'izacién que Gclicita pa::11 1'e- ¡
damar ID. illencion:..¡Ja paga en adicional al ej6~'ci(;io ce- "
nado c.e referencia da cRi:áGter preferente, eu concepto ,
<le rdiof.
. ~De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y d,;:nnás efoctos. Dios guarii0 á V. E. muchos afios.
Madl'id B de octubrs da Ul07.
Súllor Ordenador do. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E •. dirigió
Il. eete Ministerio con fecha 11 de septiembre próximo pa- .
f\n.d(l, referente al abastecimiento de harinas á los esta-
tÍcc(;.rui3utos administrativos' de suministro enclavados
en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
('ue por la fábrica militar de subsistencias de Valladolidf'~ relliesen 200 quintales métricos de dicho artíoulo al
Parque de esa misma capital, con 0bjf.)to de cubrir las
lltf3nciones del servicio y repuesto reglamentario; debien-
do ofectar al Cf~p. '¡.o, m:t. 1.0 del presupuesto vigalte los
g(\¡;tos qU€! se proeluzc:m por consecuencia de esta ~e~(';1Jll.
De real orden lo digo !Í V. E. par~, BU cOilOClll.1.lento
y d8::U;'\S efectos. DioB guarde iÍ. V. E. muchoz afios.
r'ijgc1rid ti ÚC oc;tuhre de 1987.
8(::1101' Ordeuudor de pagos do Guerm,
Sefio!' Pn;si(b1~o del. CGlJEojü Slipi'<Jmo de Guerra yMa~
rin!), .
eno de D.t:l ns
ExcmG. t3r.: ~n vlBta do la iil~.tu:ncia ?:i7.':';li'~:J'v·:da
,11 28 ,:ic junio ·.b H136 P\)~ d l3olu¡;,do r:;tirt~{b como
it\tltilií~a{10 011 {;r~nl~Jafh~ .. jgs6 ¡1i~t:Hi~'~ \.fg~~!b, F:~j~·\H:?;~d~~í),, .. ,1' , .. ~ ('t}'~~~~lno (~O F~Cr;ll() a\:1 ~tt :~:tnle,:a (ZcUUlora), e~l r'¡.'ll~).n(t)l úe ¡
1. Lo~;n <112· 1~H4 de,,;n"ngos cr~~ Ee le UdG~:ldiln; l'JHnltalldG (i~:¡~~ 1
(:Oli a~'i'E'glo :i. b l~{;d Ol~d{lL~ de 4: do ~GptíC:lnJ.hl'o d'J 1 HÜO '1
,0,['. núm. 181.) ceGó ':m 8c.p*Jretba ?Gríi~~ de diciombre
de dicho MíO, y habhb.dose19 c:mced.!<J.ú el ,:cFro po:.' re¡¡,l !
ol:dC'IJ fccha. 2 de diciembre da 1V01 (D. O. núm. ~'iO), el
. Rey (q. D. ~.), en vista de le infGnmdü pul' Ir.. Ordenaoióu J'
de pagoQ de Guerra, se ha servido disponm~ qne pOi' el
regimiento Infantería de Isabel II se reclamen, en la for-
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Otro, en aeti,o .•...•..•.•...•..•• / :' Julio Cl'<:G
. La de D. Edun,rc1o 8nárez R~ulJ.o¡:;, penEionr.uo
],0 E('phrc. 1007.11.1\ rogión .. : ~ en gran cruz, ,quo h:l ftü:eeillo, euya Y:J.Cttnttl
/ cOl'l'espullde al 116COllflO.
~La de D. Manuel Or.rhonell Rcnmídez, ,)0!J!'io-1.0 jmüo 1007... IG. a ídem " o. nado en pllLell, qae ha fllJkciuo, ClíY¡~'Y;Hlr.D,-. . te conesponde III a¡@mtio.
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(La de D. Antoniu MÚl''1uol\ de lu. l'bt~, i)·mr'io~
Idem ••....•••• 11.1\ (Jem o ••• < nado ell pla.ca, qUB ha f:al1Echto, c1.1)'[>. Y:>.cc!JteI correHponde 1';, tÚ¡C0180. .¡La de P. Antonio' Ordová¡; l\oguel'lllef!, pensio·ldem .', .•...•.. 18.1\ ídem.... nlldo en plllca, que ltil f!tllecioG, GUYlt '/:1.-1 cllnte cOnei3pOll<1e al u~c()ngo. .'
'1 fLas de D. ,1 uan .Perulee Portalos y D. ::,III!>"n~l
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('.dU • • • • • • • • • • • l( em ..•. ¡ hllll bllochlo, COll euy~.s Ylw¡mees, u:; rOl'ma,
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I ~La de D. ViCOllttl Oáuovas .Hedo. l12lU'iona<lo
1." v,bri! lQJ7 •.. 4.1\ .ídem... . en cruz, que ;".:1. fuilociJa, cuy.; vu.;;ttn~e 1:0-
l'l'osponde ~.l nSCOll~O.
I fLa de D. Juliáll Eseolnno i\[ai"tÍucz. TJ~)l:si:)nado
1." juuio 1\)07 .• pelo" ídelll. . o, (m Ci'IlZ, qUA ha· fdle'~i(lo, 'lUY". V~l.<lE'Jt(l eo-
,. rl'espon<1e al a~~en~u.
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E~xcmo. Sr.: Hubienclo' sido nombrado ordenanza
vigi1:luto del Tribunal i3upremo; con el sueldo anual de
1. 250 peSbÜtS, el sargento d.el regimiento Cazadores de
LusÍteuia, 12. o de Caballería, Juan Pedro Tl'uji!lo Del~
UadG, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho
sargento C&US3 baja pm' fin del corriente mes en el cuer-
po á CJ.ue pertenece y alta. en el depósito de reserva que
.corresponda, con arreglo á lo pl'evcnid(en la real' orden
.;¡ 'j' A . l'-'Sf>. (O L ' 213) -\:~e L·.~ uO mayo. c; u '. . num,· .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
cemss efectos. Dios guarde á V. ID. muchos aílos. Ma-
drid 3 de octubre da 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seficr Capitán general. de la primera región.
Seílor Ordenador de p9 gas de Guerra,
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de
Colmenar, provincia de Málaga, con sueldo de 5\)0 pe-
setas llnualei', el sargento dd regimiento Infantería ue
:GOl Mn. llúm. 17, Dioni5io Contl'eras Jim¿nez, el Hey
~q. D. g.) se ha servido disponer que dicho sargento cau~
:so 'baja en 01 cuerpo á que pertenece, por fin del corriente
¡::ue8, y alta en el batallón de segunda reserva, que corres-
ponf~.n, con rrrrFglo á lo prevenido en la real orden de 21
de mayo do 1886 (O. L. núm. 213). . .
Do roal orden lo dig,) á V. E. para su conoüimiento y
.l<Jm:,'s eledas. Dios guarde á V. g. muclles aílos Ma·
.a.dd 3 \-.ie octubre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
~'8ñor Oapitán general de la segunda región.
;;efíor Ordenador de pagos de Guena.
SEGm~iN DE mSTRUGCION, REClUTAM~ErnO
y CUERPOS DIVERSOS
Cuerpo fh'}l{mm· de Oficinas Militares
. Sxcmo. Sr.: En vista de la iDstl1n~b{c'omovida por
el sa.:l'gentodell":~gimientoInfantería de Graliada núm.. 34,
AOfriiiJ ~,;Iar··i¡m~r.. f;ey~s, qne V. E.CU1'9Ó á eeto Ministerio
-con i'in escrito de i7 d,eseptiembre último, ov. súpli0a de
que se leelim~Ile de le ?s?ll..la de lI~l?irBntes :~, ingreso en
'81 Cuerpo Auxiliar deOficmas MIlItares, ~l Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseosdelmteresado.
De real (/rdeu 10 digo é. V. E. para HU conocimiento
y d~wás efectos. Dios ~~1fl,rde á V. E. muchos aílos.
lvladi'ici: 3 do ociubre de d3D7.
PU·¡MQ pE RIVERA
~()il(Jr Oapitán general do la segunda región:
. 'u.•
Redenciones
l!lxcmo. Si'.: Vi"ta la instancia promovida por Emilio
Juan m1rtí, veeino do Eloa, provincic. de Alicante, en
soliciturl de qn6 le sean devueltas las 1.500 pesetas qne
depositó en la Delegacióo de Hacienda de la provín-
{lia dtade, segú)) carta de pago número 223, expedida
en 26 de enero de 1906 pera redimirse del servicio mili-
tal' acLivo, como recluta del .eemplazo de 19U5, perte-
¡neciente á la Zona de Alicante núm. 22, el Rey (q. D. g.),( n S O de fe·
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamionto, se haservidú resolver que se devuel-
\l'a~ la~ ~.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
el mdlVlduo que efectuó el depósit.o , ó la persona apo-
derada en forma legal, sE'gún dispone el arto 189 del' re-
glamento dict~do par~ la ejecución de dicha ley.
, De real orden lo. dIgO á V. E. para su conocimiento y
úO,mág efectos. DIOS' guarde á V. E. muchos aílos.
M8.drid 3 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seílor Capitán general de la tercera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Es-
teban del Castillo Gamarra, vecino de Alicante, en solici-
tud. de que le 8ean devueltas las ].500 pesetas que de-.
p.oslt6 e~ la Delegación de Hacienda de fa provincia
cItada., según carta de pago número 8S expedida en
30 de enero de 1906, para redimirse d:l servicio mi-
lita: activo cómo recluta. ,lel reemplazo de 1905, perte-
n~c:ente á la zona de Alicante ~úm. 22, el Rey (q. D. g.),
temendo en .cnenta lo prevenIdo en el art. l75 de la ley
de reclutamIento, se ha servido resolver que se devuelvan'
la:s .1.500 peset~s de referencia, las cuales percibirá el in-
dIVIduo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada
e~ forma legal, s~gún .dispone. el arto 189 del reglamento
dICtado para la eJeCUCIón de <licha ley.
I?e real orden 10: digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos, . DlOs guarde á V. E. muchos afias•
Madrid 3 de octubre de 1907.
. PRIMO DE RIVERA
Seílor Capitán general de la tercera región.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
.e •
•< .Excmo. Sr~:. Vista la in.stancia pr?movida por E'eu~
lerU) lIorca Malsonave, vecmo de Alicante, en solici-
tud. de que le sean devqeltas las 1.500 pesetas que de-
p.osItó en IR Delegación de Hacienda de la provincia
cItada, Eegún carta de pago nlÍm. 64, expedida en 26 de
agosto ae 1905, pm'i1. redimir del servici.) militar RC·
tivo á su hijo Juan Llol'ca Pillet, recluta del reemplazo
de HJOó, perteneci~nte á la Zona de Alicante núm. 22, el
Rey (q. D. g.), tUIl13n1o en cuenta lo prevenido en el ar~
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia·
las cuulmJ percibirá el individuo que Efectuó el depósito;
ó la persona apoderada en.forma. legal, según dispone el
arto 189 del roglamento dIctado para la ejecución de di-
cha ley.
De l'eul orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
1
Maddd 3 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
I Se11.o1' Capitán general de la tercera región•ISenol' Ordenador de pagos de GuenDo.
.~.ÍÍ'_'-''' .. ''W
, Excmo· Sr.: Visto. la instancia promovida por Víctor
RICO Ochoa, vecino de Pinoso, provincia de Alicante
en solicitud de que le sean devueltas lar;¡ 1.500 pese"
tus que dt1positó en la Delegación de Hacienda de la
pro~incia citada, según carta de pago número 501, ex-
pedtda en 27 de enero de 1906, para redimirse del se¡:~·
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vicio mi~itar ac.tivo Como recluta, del reem~lazo de Hl05,
perteneclCllte .a la zona de ,'dicil.llte nam. 22, el Rey
(q. D. g.), teDlondo en cuenta lo prevenido en el !lIt. 175
de la ley de rech:tamiento, se ha 's9rvido resolver que. S8
d~v.uelvaJ? la.s ~.DOO P!lsetas de ref9rencia, las cuales pero
CIbIrá el mdlvlduo qne efectuó el depósito, ó la persona
:3:i10derada e~ forma legal, según dispone 01 arto i 89 del
~eglamento dIctado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo. digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de H~07, .
PRIMO DE RIVERA
Serior Capitán general de la tercera región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
SEcmON DE ;~¡:rnU.EmA
Destinos
El Excmo. Sef'íor Mini8tro ne la Guerro, se ha sorvido
oisponer, que el artillero del 10. 0 l'egimimto' Montado
Antonio Bautista Pozuela, plise á pI'Gsta!' sU'> sei'vi("ios ñ,
la Comisión ceutl'rrl de B.emont3. del arrua, á la que se
incorporará á l::J mayor brevedad, i fin de qne no se re-
sientan los servicios que en la misma le 6sbín enco:nen-
dndos.
Dios gUi1l'r1e á V... muchos afíos. Madrid;) de
oct.ubre de l!107.
El .)\~fe de b. SecGltn,
Ramón G(trcía Menadto
DiSPOSICIONES
de la Sob~etr6t"rí~ y Se~eiHne! d~ este iiini.~t~ri~
yde las D6p~ndeIJ.úb~ ~~~ntr1f.I~?' .
SECC!ON DE iNFANTERiA
Vacantes
Circula,'. Debiendo cnbl'irse por oposieión, si t.l'1nor
del vigente regiamento, dos plllZqS de rnúsi<3os do 3. ~ co-
rrespondient(:s á clurinde y trompa, que se bal1Bn VIlCllJ1-
tes en el regimiento IdJ.ntorí:. de Oov ldonglt mím. 4.0,
. cuya piaDa maYN reside en ,Ma,ll'id. de úl'd,m del ~txce­
lentísimo Sellar Ministl'O de la Guerm S0 lwnncia ~! opor-
tuno COl.lCUr;;O, en el cn"l podrán tomar parte 108 iudivi-
duos de In. c1asl' civil qne lo deseen y n'unan lr.s eOllrli-
ciones y cireunst¡illcias personales c:x:ígidaspor las vi"eu-
tes disposiciones, . o
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su a.dmisión el dia 12 del aetua1.
Madrid 4 de octubre d.e 1~07.
El Jefe de 1:1 Sección,
José García de la Concha
Serior •.•
Excmo. Sei'i.or Capitán generai de la primera región.
En vista'de la consulto. que el coronel del s{'gllnnG
regimiento d(l Arlilled:l d.e Monimla hizo á °"tn. (3~~c­
ción en 26 do agosto próximo pu~;ado, en la quo i;..,to-
resaba se determinase la uuidad Ó plli'qll0 donao dc-
he cont.inuar vrestanrio ens servieioH el ob,ero ba~t~rn
Juan Agueda Viñas, el EX<.lmo. ~efí.or \1inistl'O d~ b. Gu'-
rra 80 hr., servido (rsponer ql1e quede agn1gr\'1o :'l.l d:,p¡'.¡ •.
sito de' Ul'mr..mento de vitol"iu. plll'lt el porcibo do ~u" 11'l-
benos, nast$ tanto so ~ndu.Y¡j en prei;UpUf~st,os 1:1 p\::wt.ill~,
aproba.da por rca\ nrden do 26 de ago:::to pr6xilllu p'·~:.tolo
pura 1<,s regimientos de Montaña.
Diol:' gU8rde. á V... n1Uch()~ aftos. Í\I9,:h'icl 1) d~
octubre de lB07.
El .JMe de 1", !3ucl'lóI:,
RmJlÓ1~ Gania ]jienacho
Sellar ...
Excmas. Seriares Capitán g0ml'al do l¡l, S9XtlJ, región y
Or~enadol' de pag03 de GUEJt'l'ti.
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Idem pOr el giro ele la antariol' partida (ClIf'O 3. 0, • I
:r.rt. 38 dell·pglamento) ..... _.... ' . .. . . . . . . . . ,~/) . 50
.Existencia que palla al f.ondo ele reaerVfl y que 8.
acumulará á la recaudación del mefl próximo ..
for timbres móvilf.ls para el cobro de letms, 8(1-
gún la nueva ley du impuestos .50
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BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1907, efectuaclo el~ e'. día ele la fecha, que se publiccl, eil Cl,lU-
plimiento de lo prevenido en el a.rt. 39 del Reglamento ele la. Soc.:.edad., aprobaclo en 27 de ma;yo ele 1896.
- -_.. - ~-_.:..'--~-,--
Remanente de reserv~ del mee anterior, segón
balance publicado en el DIARIO OFICIAL nómlt-
ro 191, de 5 de septiembre de 1907 ••• , •••• ;, •• , 351
Reclhido de 108 C1H'rpOR l' clependllndlU!l .... _. . 85. (JOS
Por la cuota de auxilio del comandanto D. JOflé~
Araujo Justo, dovuulta por" hl Zona <.\0 Ol'en¡;e
~úm. 52, por habor fallecido su heredero, qne
lOgresa en el fondo rle reserva de la Sociedad, I 2.242
deducidas 7'50 pesetlts por quebrrmto do /1;il'O)~
cuy~ cuota tendrá rlel'echo prefel'enttl para el pa-
rro SI se justifica el d(~rechode nuovOs horederos
_ Total , .. , 1~502 30 Total , .. • .. -~8~;;! 30
: --:__..:.;. ~_. (__~ .-..-'__'....--..r.1A1'f.~.'-·T_Z.J
© Ministerio de Defensa
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i~l GCD.~r~l.lll':t1r)1düllttl,
1', .\.
R.E:LA.CI';)l\'1· elo los soítOl'OS socios (lo 120 misma qlle llan faHocido en las fec1las' que se indican, CllYOS eX11edien-
1.e", h,m sielo a,probados, cou expresión ele los 1leraelOl'os y cuerpos á clo!telo se ha.. rl~miticlo en letra la cuota do au-
xHiu efiledetm'nünH el arto 3.° del roglamento.
~..;:.~~.;r.:_~·,=,""=:":"'~~r:::l·~~=:.u:::t..~~"·-~·"'-"'-~I--;;~ I ~":::;':::!:';;4-:,;:~-~:.~_.__c~":':~··1~--~~---""-~~---~-
lltiol faUecnÜn.~onLO j
¡¡: -~-=-:"""'==-I ir,' Nombren d', los here,'oros il¡Cil_,,,.~d,:07•.~.,d Oaerpol
.• "v-,-'..'.v t q~o ?os remiten lo.s letras
•~ .u;.~ ¡-!~S n
-.-.---...-..------ ----S- ._--=~i
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1~~Yr..:'\5;' -f.-ll.F:;J?:":l p~rnf1h,;nLr,;;,. de,' pn1)lics.cióll., hoy fecha,. 73 defuncícneB.,
JiC~': :jGfeg ':.16 lo~! ellprpot-l c:u d~)nd(~ [:o!(.:, pl'odn~;~a l-tl.<'~l.1nn ~t.lta como gocJa, f:lo servirán c()l1~i~rnai' Pll las J~eJuCif}.11eH J.n edl1,d qu.e cuenten
f.C'J _i;¡;.,~nE';"J()," bd,;¡,r)o P¡'C~l'nte el llenerO\) do la .JuuttL ne 10 de diciembre do 190;; (D. O. uúm. 2[;0).
J.•0:"1 i",,,tiJim,nt"!j áA ),:,[j uléfuIlcionefl pnbli.eól.da::, fJ3 :m.(~u(m.tnm en E::lta Socretaril'. :'~ diapG,,;ici6n de híl:l lleilofe:; sodGEJ ~.ue deseen exa·
2HL:u:.rIoh ~~n to,-~o::; ht:.1 di:u·:. d2 o±i;~inno . ' . .
"'.J~¡' dE;.-;~·B~~(~~B :.;.':J.C be Oh~~2ryu. <:~utl'e el n6':n:'J1'0 (10 Bocias y ltl. ca:L1tld2:d rocg"t:ld2rl~; :'";'.}n8b1tf~ en. ..:¡ ac ·v~,!."ioa ~9fio~@.:::; 8v~ioB dejnn de
~~lH.n:n.i· ia cní·;t~l. de l21H.~ f) ¿:JH !n~~s;~v, sr 6ü Q1l6 Y:.L·~:',os ~n::U'pGE hUll ahnu2,do en e.:;te :rH~!~ las ellot2..B de dos) po:qne 'Veuí.'J¡ he:eiónJoS9
et ~',OÜl'O l)cr a~~·.':u·.a,::t). ,
8'J 1'(~e':'i:;l'Ú~, á los fi('florB('; primero: joffJ!J d,,· Cl:erpo, tt,n.;!;l\!l muy pr<:1sente qUlJ e.u, 19.8 roll!.C1Cnaii de Aubscr~pto~eBque remita!! á esta
r:resldel!.eÜt, ~f. de,e()n"i[!,nm'sf~ 31 mml ti qne ccrrCJ8pondlm la8 cuota.s Q\)flcontadu'5I ¿ log 2ocio3, a~Jf C01!:!.O en el ab.'. y baja e::rpr(j~a~ el mo-
tIVO pei' (JUS !..u~~~nlf)aJl.
,~bJJ. J.uj:lf1o d.o ;:(llldiir hw cnctu,) del dlleG ¡¡etllal, 1or, slg:J.i<mtes cner}Jos:' reglr:liontos de Cerlfíollt, 42, Palma, 61 'y :\Iahón, 63;
ZOllllfl de Ci,¡¡hd Real, (j, Pevill:t, 10, O~rm('n('" n, O:icliz, 14, :!.II:!.laga, 17, Alie¡¡ntl', :12. l\IurcllL, 23, Albacete, 24, Ternel, 26,
I~~U'CDlül;:I" 2í', Z~l.l·n-g01.R., ;;3, )~alnoJ'~l., 4G, 8alnllH~llen, 47" COl'uuu,.50, Be-taIlzOs,51 y ÜrellSP, 52; COllJis!ones liquidadoras de CuerpoS
úi~l1elto:; eb (¿ub,,> 1.'unrto Hieo y l!'i:ipim,~, )' lhlhilitae:ón de excedentefl y !Emmplnzo do lt. primer:L rugiól1.
Madrid 30 de septiembre de 1907.
El Comandante Secretario,
(l1'egerio POl'l~da
J~: (lol'r'~Fl (:'J B. !,L~
21an~v:l G:(;11~.e.~ ~?ül(l,t
© Ministerio de Defensa
